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研究成果の概要（英文）：Regulatory T cells (Treg) regulate the immune system and enhance immune 
tolerance after transplantation. In this study, we demonstrated that a single treatment of the 
agonistic antibody to DR3 to donor mice resulted in the expansion of donor derived Treg and 
prevented acute GVHD. Further, we comprehensively analyzed the immunophenotype of Treg after DR3 
signal activation, demonstrating that DR3 activated Treg had an activated/mature phenotype. However,
 DR3 activation in mice with ongoing GVHD further promoted donor T cell activation/proliferation. 
These data suggest that the function of DR3 signaling was highly dependent on the activation status 
of the T cells. Our data demonstrated that DR3 signaling affects the function of Treg and T cell 
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